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Im ersten Teil der Arbeit wird gezeigt, wie sich — nach Herstellung einer ein-
eindeutigen Zuordnung zwischen den in einem F 2-Gebu¨sch mit reellem Poltetra-
eder enthaltenen Fla¨chen und den Punkten des Raumes — aus der Lage, die der
einer Fla¨che zugeordnete Punkt in dem durch das Poltetraeder und eine fu¨nfte Ebe-
ne geteilten Punktraum einnimmt, die affine Beschaffenheit der Fla¨che unmittelbar
erkennen la¨ßt. — Der zweite Teil beantwortet die Frage nach der affinen Art aller
Kegelschnitte, die in einem Kegelschnitt-Gebu¨sch mit reellem Polarvierseit enthalten
sind.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1913, S. XX–XXI)














